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SOCI ÉTÉ D'H ISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DE LA LORRAINE 
Le 28  mai ,  le comité de la société a élu trésorier M.  A .  Haefeli, e t  
le 17  septembre, président, M.  Jean Schneider, D oyen de la F aculté des  
Lettres de Nancy. 
B I B LIOGRAPHIE 
Les l ivres 
H.  W.  HERRMANN, Inventar der saarliindischen Betreffe des B e­
standes, C ollection de Lorraine in der Handschriftenabteilung der fran­
zdsischen Nationalbibliothek.  - Saarbrü cken, 1964 . In-4• ,  402 p .  (Heraus· 
gegeben von der Kommission für saarliindische Landesgeschichte und 
Volksforschung und dem Landesarchiv Saarbrücken . )  
C oncerne aussi les localités mosellanes dans l a  mesure o ù  il existait 
des liens d' ordre administratif entre elles et les territoires auj ourd'hui 
sarrois - ainsi que la seigneurie de C ommercy, ancienne possession des 
comtes de Nassau-Sarrebruck . ( G .  C . )  
H .  KUHN et P .  KOLTZ, B urgen und Schldsser i n  Lothringen und 
Luxemburg.  Frankfurt-am-Main, Wolfgang Weidlich Verlag, 188 p .  
Paru dans l a  collection « Burgen, Schlosser ,  Herrensitze » ,  ce 
volume,  le  25"  de la série ,  est consacré à la Lorraine et au Luxembourg . 
P our la Lorraine ,  les  notices  ont été rédigées par M. H .  Kuhn, directeur 
d' école à Volklingen, qui a été obligé de se  limiter à une sélection de , 
68 châteaux, ce qui est un p eu regrettable .  36 châteaux se trouvent en 
Moselle, 20 en Meurthe-et-Moselle ,  3 dans les Vosges ,  un en Haute­
Marne ,  8 dans la Meuse .  Les notices  sont courtes ,  mais elles contiennent 
l ' e s sentiel pour le  touriste .  L' intérêt de ce livre est constitué aussi par 
son illustration de 65 vues anciennes des châteaux décrits et dont 
certaines sont inédites .  ( Ch .  H . ) 
R. LAC OUR- GAYET .  Calonne, financier, réformateur, contre-révo­
lutionnaire 1734-1802 . Pari s ,  Hachette ,  1963 . 
Sur le s éj our de C alonne à Metz, où il fut intendant de 1766 à 1778, 
pages 24-38 . 
Henri HIEGEL et Aloyse DEMMERLE , Zetting et son église, Sarre­
guemines ,  1964, 32 p. ( C ollection monographies de la Lorraine mosellane ,  
n• 47. ) 
Il est  curieux que l ' abbé J. Tou ba ,  curé de Zetting, auteur de quan­
tité de monographies ,  n' en ait pas consacré à ce  village . Il a seulement 
publié une étude relative à l ' église ,  dont il avait d' ailleurs fait connaître 
les vitraux. A l 'o ccasion du bicentenaire de la paroisse de Zetting, 
érigée en 1764, M.  H.  Hiegel a rédigé une courte ,  mais intéressante 
monographie de Zetting, nous présentant l 'histoire de la commune,  la 
paroisse et l ' égli se .  Zetting avec son annexe Dieding appartenait sous 
l 'Ancien Régime aux comtes de Nassau-S arrebruck et de 1575 à 1684 
devint un village prote stant . M. Hiegel nous présente les derniers 
résultats des recherches relatives à l 'origine des vitraux de l ' église .  
Quelques explications en allemand sont  dues  à M .  l ' abbé Demmerlé ,  
actuel curé de Zetting. ( Ch .  H . ) 
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N. DIC O P ,  La franchise de Kœnigsmacker, des origines jusq u 'à la 
Révolution française, Metz, éd .  Le Lorrain , 1964 , 119 p :  ( C ollection 
« Région de Thionville .  Etudes historiques » ,  fascicule 22 . )  
Après son excellent essai d e  reconstitution d e  l a  s eigneurie e t  de 
la parois s e  du Hackenberg, paru en 1962 dans la même col lection, 
M.  l ' abbé Dicop,  curé de Veckring, vient à nouveau de consacrer une 
étude,  tout aussi bien faite ,  au petit bourg de Kcenigsmacker.  Elle 
commence vers le  milieu du XI• siècle avec le  premier texte écrit men­
tionnant la  localité : un diplôme de donation en 1065 par l ' empereur 
Henri IV à la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun du domaine 
de Kcenigsmacker, dont le texte est reproduit . Mais il aurait fallu 
consulter l ' édition critique plus récente des Monumenta Germaniae 
Historica, Die Urkunden der deutschen Konige und Kaiser, t .  VI , 1941 ,  
n• 144 . Aj outons que le  duc Godefroi de Lorraine fut en conflit avec  
la collégiale au suj et de la vouerie de Kcenigsmacker, ainsi qu' il en  
res sort d 'une  bulle du pape  Alexandre II de 1068 . En 1221  la collégiale 
échangea son domaine de Kcenigsmacker contre celui d' Etain, appar­
tenant à l ' abbaye bénédictine de Saint-Mathias  de Trèves .  Outre cette 
dernière,  quatre établis sements religieux avaient des possessions à 
Kcenigsmacker : les clarisses  de Thionville ,  l ' abbaye de Villers-B ettnach, 
la chartreuse de Rettel et l ' ordre teutonique .  
Kcenigsmacker reçut tardivement u n e  charte de franchise ,  octroyée 
par le  comte de Luxembourg, Jean l 'Aveugle ( 1296-1346 ) ,  sans doute 
pour des raisons financière s .  O n  ne connaît pas le  contenu de cette 
charte ,  que l ' auteur a bien située dans le  contexte du mouvement 
d' affranchissement du comté de Luxembourg, quoique son exposé  aurait 
gagné à être un peu plus bref. Aprè s  l ' o ctroi de  la charte de franchise ,  
la localité porte le nom de Kcenigsmacker. M.  l ' abbé Dicop a relevé 
les  curieuses tentatives de changement de c e  nom, en particulier en 
1794 , quand le cons eil municipal, pris d'un zèle révolutionnaire,  obtint 
la transformation de Kcenigsmackekr en Freymacker j usqu' en 1806 . En 
1375 Kcenigsmacker devint une prévôté rattachée au duché de Luxem­
bourg. Elle était d ' importance fort modeste ,  limitée au bourg et à 
quelques hameaux et écarts et subsista j usqu' en 1659. 
L 'administration du domaine de l ' abbaye de S aint-Mathias à 
Kcenigsmacker est très bien présentée d' après les archives du fonds 
de S aint-Mathias à Trèves .  Les  domaines  fonciers comprenaient une 
ferme,  des  moulins ,  des forêts ,  d' excellentes  vignes . A cela s ' aj outaient 
les dîmes . Les institutions j udiciaires sont analysées  avec précisions : 
Kcenigsmacker était le siège d'une j ustice appartenant à l ' abbé de 
Saint-Mathias ,  et d'une j uridiction municipale d ' é chevins .  On y tenait 
des plaids annaux . L' étude démographique est intéressante .  Tout au 
plus aurait-on p eut-être pu mieux exploiter les registres parois siaux 
d 'après les données du manuel de dépouillement « D es registres parois­
siaux à l 'h istoire de la population » de M .  Fleury et L. Henry . Le 
tableau démographique ,  p .  89,  manque d'une légende explicativ e .  La 
situation économique et sociale est bien exposée .  
Kcenigsmacker subit naturellement les  conséquences de la Guerre 
d_e Trente Ans .  Sur ces événements on aurait souhaité plus de conci­swn. Il s emble que M .  l ' abbé Dicop ait consulté l ' étude de Florange 
sur la Guerre de Trente Ans en Lorraine ,  parue dans l ' Annuaire de 
la Société d'Histoire et d 'Archéologie lorraine de 1935 ,  mais sans la 
mentionner.  Le  rôle du colonel lorrain Maillard reste à préciser d'une 
manière plus obj ective .  E n  1659,  Kcenigsmacker est réunie à la France 
ayec la prévôté de Thionville et fera partie du bailliage royal de Thion­
VIlle .  Une complète réorganisation administrative et judiciaire suit 
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cette réunion.  Le XVIII" s .  est une p ériode plus calme.  M. l ' abbé Dicop 
nous présente les aspects économiques et sociaux de la  localité d' après  
les  plaids annaux de 1730 et l e  cahier de doléance s .  Les  pro cès  n e  
manquaient pas ; un tableau e s t  très instructif à ce  point de vue .  
L ' auteur nous fournit d e s  précisions intéressantes sur le changement 
subit du cours de la Moselle à Kœnigsmacker en 1753 . 
Le travail de M. l ' abbé Dicop,  fait avec méthode,  écrit dans un 
style très clair, est une contribution de qualité à l 'histoire de la région 
de Thionvill e .  ·( Ch.  H . )  
Les périodiques 
Mémoires de l 'Académie nationale de Metz ( CXLIV• année ,  1962-
1963 . - H. SAUR , Q u elques vieilles pierres au pays m essin [B ornes de la 
C ommanderie de Metz des chevaliers de Malte dans la forêt de Pierre­
villers] , p. 5-53 . - D iscours de M. André Chamson, de l ' Académie 
Française ,  p. 54-62 . - H .  DRILLIEN,  M. Fernand Barrès, p. 81-84, 
M. Marcel Vert, p. 85-88 . ·- Z . - E .  HARSANY, Metz pendant la R évolution 
( suite ) ,  p .  89-124 . - M"'• la C omtesse  de SELANCY, Une visite princière 
en Moselle au XIX' s.  (Augusta-Frédérica de Hesse  au château de 
Lagrange) ,  p .  124- 132. - H.  SAUR, Q u elques vieil les pierres au Pays 
messin ( compléments ) , p. 133-134. - Allocution de réception de M. le 
Général MASSU, p. 134-149 . - Discours de réception de M. le  Général 
MASS U, p. 150-170. - P. PHILIPP E ,  A la recherche d 'un h u manisme 
dans notre Lorraine  industrielle et urbaine, p .  171- 183 . - H .  TRIB OUT 
DE MOREMB ERT, Les chanoines de Metz lancent en 1462 les premières 
affiches de polémique, p. 184-193 . - A. BELLARD , La genèse de Colette 
Baudoche, p. 194-210, Que l 'Abbé Grégoire fut membre de notre com­
pagnie, p. 211-212. 
Panorama Schlossberg. Juillet 1964 . - C 'était la guerre i l  y a cin­
quante ans [Souvenirs de 1914) , p .  2-4. - Marcel CARRIERES ,  La 
bataille de Morhange, p. 5-6 ( résumé d'une notice publiée  en 1921 par 
les soins du général commandant le 20" corps ) .  
Vieilles maisons françaises, j uillet 1964 . 
Sauvegarde de Metz, p .  70-71 .  ( Intervention 
Maisons françaises  à Royaumont . ) 
\ 
C omte de SELANCY, 
à la j ournée des Vieilles  
Hémecht, 1964, 2 .  - A. MAY, Les archives de l 'Etat du Grand-D uché 
de Luxembourg et l 'h istoire locale, p .  111-153 . 
Landeskundliche  Vierteljahrsbliitter, 1964 , 1-2. - O .  GRUBER, 
Wappen des mittelrh einisch-moselliindisch en Ade/s ( suites K-L et L- 0 ,  
paginées à part 73-88 e t  89-104 ) . 
Saarbrücker Hefte - 19, 1964 . - H . · KUHN, Chanoine Emile Morhain 
in  m emoriam, p .  37-38 . - J .  A .  S CHMOLL gen . EISENWERTH, D i e  
hochgotische  lothringisch e  Madona a u s  d e m  Schleswiger Museum .  
E i n e  Neuerwerbung d e s  Saarland-Museums, p .  39-45 . (In m emoriam 
Chanoine Emile Morhai n : statue ayant appartenu à une égli s e  hon­
grois e ,  description et datation des environs de 1325-1330, détails carac­
téristiques de l a  statuaire lorraine . )  
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La presse quotidienne 
A r t i c l e s  p a r u s  d u  1 •r j u i l l et o u  30 septembre 1 964. 
Abrév i a t i o n s  : D N  = Les Dern i è res  N o u v e l les  d ' A lsace.  - EC = Est-Cou r r i e r .  
L = Le Lorra i n .  - R L  = Le Répu b l i c a i n  Lorra i n .  
Guerre de 1914-1918.  - A.B . Il y a cinquante ans  . . .  F erdinand Foch 
assénait le coup de boutoir de Morhange,  RL 19-8. - A.B . Lorsqu' il y a 
50 ans les  troupes françaises  eurent pris P ettoncourt . . .  , RL 6-8 . - A.B . 
Il y a 50 ans ,  Charles P éguy . . .  allait mourir à Villeroy, RL 5-9 .  - Le 
cinquantième anniversaire de la bataille de Morhange,  L 15-8 . - Le 
passé glorieux du drapeau du 23• R . I . ,  DN 6/7-9 .  - E s  war vor fünfzig 
Jahren . . .  [ combats de Sarrebourg, Lagarde et environs] , DN du 4 au 
21-8 . - A .  STAUB , Auf Lothringens blutgetriinkter Erde.  E rinnerungen 
aus der Schlacht . . .  am 18 . ,  19 . , 20. August 1914 , EC 22/23-8 .  
Guerre de 1 939-1945. - Il y a 25 ans , le  général de Gaulle quittait 
Metz avec ses chars ,  RL 16-7 . - Bitche .  Vor 25 Jahren wurde die Zivil­
bevôlkerung evakuiert, DN du 28-8 au 2-9. - Phalsbourg. Vor 25 Jahren 
beherbergte unsere Stadt die evakuierten Einwohner des Kantons Bitche,  
DN 2-9 . - 83 victimes des bombardements de 1944 sur Metz . . .  au cime­
tière du S ablon, RL 1-7. Le  4 septembre 1944 , Maizières-lès-Metz . . .  Une 
rude épreuve allait commencer, RL 5-9. - Grosbliederstroff. Heute vor 
20 Jahren.  Unser Ort erlebt einen S chreckensmorgen, EC 13/14-7 . 
L' acte de décès de Jean Moulin . . .  est précieus ement cons ervé à la 
mairie de Metz, L 29-8 . 
D ivers. - H .  NOMINE , Die Verehrung des  h eiligen Vitus im Mittel­
alter, EC 25/26-7.  - A . B .  Henri C ontamine et l 'histoire lorraine,  RL 
29-7 . - J.  de MOUSSON,  A la bibliothèque municipale de Metz, cinq 
miniatures  du « Mortifi ement de vaine plaisance » ,  L 9-9 .  - L' abbaye 
de Saint-Arnould et ses  différentes destinations ,  RL 5-9 .  - L' histoire de 
la vieille cité messine est en partie gravée dans les  pierres de ses 
bâtiments militaires ,  RL 2-9.  - Phalsbourg. Wie C omte Lobau den B ei­
namen . . .  erhielt , DN 6/7-9 .  - Le . . . 250• anniversaire du pèlerinage de 
B onne-Fontaine, DN 30/31-8 . - Sarrebourg. A .  STAUB , Pons-Saravi, eine 
lothringischen Stadt mit j ahrtausendalter Vergangenheit, EC 25/26-7.  -
S aarmühlen im Spiegel der Vergangenheit [Région de Sarreguemines}, 
EC du 29/30-8 au 26/27-9.  - H.  N OMINE , Sarreguemines pendant la 
grande Révolution,  EC du 1/2-8 au 26/27-9.  - Achen .  Die Wackmühle . . .  , 
DN 15/16-8 . - A. LAUER, Die Gau am Westrich, E C  1112-7 . - A . STAUB , 
S abotmacher im O stlothringer Lande, E C  18/19-7.  
DIVERS 
La Société des historiens locaux, qui participe à une enquête sur 
les  villages disparus en France ,  lancée par la  VI" section de l 'E cole 
Pratique des Hautes Etudes,  recherche un correspondant en Moselle .  
Les personnes susceptibles  d' être intéressées  par  cette enquête peuvent 
s ' adress er à M. J . -M.  Pesez ,  C entre de Recherches  historiques ,  54,  rue 
de Varenne ,  P aris 7". . 
